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ABSTRAK
NILAI-NILAI MORAL DALAM NOVEL DIARY PRAMUGARI: SEKS,
CINTA, DAN KEHIDUPAN KARYA AGUNG WEBE:
TINJAUANSOSIOLOGI SASTRA DAN IMPLEMENTASINYA SEBAGAI
BAHAN AJAR DI SMA
Risna Yunita, A310090039, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra
Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan struktur yang
membangun novel Diary Pramugari Seks, Cinta, dan Kehidupan karya Agung
Webe; (2) mendeskripsikannilai-nilai moral yang ada dalam novel Diary
Pramugari Seks, Cinta, dan Kehidupan karya Agung Webe dengan tinjauan
sosiologi sastra; (3) mengimplementasikan nilai-nilai moral hasil sebagai bahan
ajar di SMA. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif. Teknikanalisis data yang digunakanadalahteknikanalisis data
secaradialektik.Hasil penelitian dari segi struktur yang membangun yaitu (1)
Tema yaitu perjuangan seorang pramugari untuk memahami makna kehidupan
dari masalah-masalah yang dihadapi disekitarnya; (2) Alur yang digunakan adalah
alur maju; (3) Latar menggunakan latar tempat, waktu, dan sosial yaitu di Solo,
Yogyakarta, Jakarta, Pakanbaru, Bali, Makasar, Biak, dan Beijing pada sekitar
tahun 2001 sedangkan latar sosial masyarakatnya  adalah latar sosial masyarakat
Jawa dan Bali selain itu latar sosial kehidupan yang tergambar dari tokoh Anya
dan Puri yaitu latar sosial kehidupan orang kaya; (4) Penokohan terdiri dari tokoh
utama dan antagonis, berdasarkan perwatakannya mengandung tiga aspek, yaitu
fisiologis, psikologis, dan sosiologis. Hasil analisis nilai-nilai moral yang terdapat
dalam novel Diary Pramugari Seks, Cinta, dan Kehidupan karya Agung Webe
yaitu nilai moral keagamaan, nilai moral kemanusiaan, dan nilai moral sosial.
Hasil dapat diimplementasikan pada siswa di kelas XI semester 1 dengan standar
kompetensi: 7. Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia atau novel
terjemahan dan kompetensi dasar: 7.2 menganalisis unsur-unsur intrinsik dan
ekstrinsik novel Indonesia dan terjemahan. Berdasarkan analisis yang telah
dilakukan pada novel Diary Pramugari Seks, Cinta, dan Kehidupan karya Agung
Webe nilai-nilai yang dapat diteladani oleh peserta didik, yaitu (1) moral
kejujuran tokoh, (2) nilai-nilai otentik, (3) moral tanggung jawab, (4) moral
keberanian, (5) moral kerendahan hati, (6) moral kemandirian, dan (7) realistik
dan kritik.
Kata kunci: Nilai-nilai moral, novel Diary Pramugari Seks, Cinta, dan
Kehidupan,   Sosiologi sastra.
